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「戦争の古い重荷と戦後の新しい出発：戦後ヨーロッパの新旧両キリスト教会」
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????????????????????? っ 、﹇ ???????? ?﹈「???? 、 （ ? 、??? ）? ???っ 。 ッ ?（???? 、 ????ッ????、 、??っ ?? ?? ???????、 っ っ 。??? ー 、 ???? 、 ? 。
??、????????????ー?ッ?????????????、??????????、??????????? ? 。 っ 、??? 「?」? 、 ? ?、??? っ?? 、 、 、 、 ?????? ? ? ? 。??? っ 「 」??? 、??? 「 」 、 っ??? 。?? 、『 「?? ? 「 （ 、??? ） 、（??? っ ? 、?? ） ? 、（ ー 「 』??? ? 、 、??? 「 」 ? ）?? ? （ 、 ） 」 、? ? （? ?? ? ?????? ? ??（?????????????????（???ー?????） ? 、
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「戦争の古い重荷と戦後の新しい出発：戦後ヨーロッパの新旧両キリスト教会」
????っ??????????????。????、?????ゃ?????????????????? ?っ 。 ????? ?????????? っ????? っ 。?????? ??? 、 ??（?? ?? ??? ） ?、 ?? （「 ? ??）??、 、 ??? っ 。 、??? ?? 、??? 。 、??? 、? 、ェ???ァー???????????っ?。?????????????? 、 ー?ー???? ? ??←??っ 。??、 「 」??? ? 、 ??? 。??? 、 、 、?? ? ? ??「 ?? 」 （??? っ 、 、??? 「 」
????????????????っ?、?????????? 「 」 ?っ?。 、?? ??? 、? （ ??? ? ） ?? っ?? ??、? ? 。???、? ? ? ?? ? ?? 、? 「 （ ? ? 」??? 、 ????、 「 」 。??? ?? っ 、??? っ ???? っ 。 、 ッ??? 、 ー ? （ 。。??） 、?? ??? ォ ァ ?ー（ ? ?????????????????????ッ??????、





?【? ? ? 、 ッ ????????????? ?】 ????????
???????????????????、??????
??? 、 ? ? 、?? 。「 、 っ 、??? ?? ? 、??? 、 ?、??、 ?? ? 、?? ? 」。?????「? （ ? ??? 「 （ 。＝ ???? 、??? っ ? っ 。 、??? 「 」 「???」 、 ー??? 、 っ 「
???????????????????（???。?????）?? 」 。????? ???ー ー（ 「???「）????、??? ???、?? ?????「 ??っ? ? っ 」??? 。 ー 「 、??? 、 」 ?? 。??? ﹇ ??﹈ 、 ? ?? 。?「? ? 、 ? ?????、 ?? 、???っ? ? 。 、 、 、?? ッ 、 っ?? ? 、 （??? ） 、??? 、 っ??? 、 ? 。??」、??? 、 ? 、??? 、???っ 、??? 、
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「戦争の古い重荷と戦後の新しい出発：戦後ヨーロッパの新旧両キリスト教会」
?????、???????」。??? ッ ???? ????????、????、?? ??? 、 ????「??????? 、 ???
（】????????????????????????????? ? ? （???、? 『 ュ ッ? 』 。?? ? ?
．「?????????????、?．?????????
????????????っ?、 ????? ? 、 ? っ 。 、??? 。 っ?、?っ 、 っ 、 っ?? ? ? っ 」。??? ー????? ?? 、?? 、 、? ? ? ????ィ???ー??ー（???? ）? 、??????? 。 「
???????????????、????ー???????、????????????????????????? 」 。 、 ー??? っ 、?? （ ?） ???。????????? 、? ァ??、?? ? （?） ? ? 、 。??? 、?? ? 。??? ? （ ） 、?????????? ??っ? ??、「??? ?」 。?????、 ッ??? ?っ 。 、??? 、「 」 、??? （ ）??? 。 ? 、????? ?????????、「?? ??」? 。????、??? 。 ッ 、
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?????????????????、??????????????????。 、 ????っ????ッ??????????、【 ー 】?? 「 ? 」??? 、 （ ） 、?? 、 。??? ? ??????? ?? 、????? ? っ??っ?。?????????? ????? ?、 、??? ? っ ?。 、?ッ 、? （ ）?? ?? 。?ッ??????? ?、 （ ???????? ッ 、????? ? 。 っ???、 ュ ェ （ ??????? ??????? ???? ????? ???っ 。 ? 、????? 。
???????????????? ?? ?? ??????????????? ?? 、?? 、 ? ???。??? 、??????? ?「 ???（〉???」 、? ?? ? 。?「?? ??? 、 ー ? ?｝????「????、??????????、????




?、???????????????、?????。??、??????????、 ? ??、? ???、???? ? 。? ?? ? 、??? ?、 【 ???????????????。??、????????っ??、????? っ??? っ 、 ? ? 、 ??? 。 っ 、??? っ?? 。】? ? ?? ???。?????????? ? 、??????。 ?、っ??．?????????????????。 ?、??? ? 、 、????? 、?? っ 」 。??? 、 ィ ー ェ?、??? ???、 ?? 。
?????っ?、?????、?????????????????、?????????????。??????、??? ? ?、 ??? 、 、 ? っ?? 。? ??? ?? ? ???「 」、 ??? 、??? ??? っ 。?「? 、 、????? ? ? 。 、?? 、??? ? 。『??? 、 ? 、??? ?、???? 』 『 』「 」 ??????? 。 ???、 、??? ? 、 、??? 。 、 、?? 、 ? 、 、 、
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??????????????っ?、???????????????、??????っ????、?????????、 ????????????? 。? ?? ???? 、 ? ……。??? ?? 、 ?????? 、 『 』???、 ?? っ 。??? ???、????????っ ?。?『? 』 、?『? 、っ????。 ??? 『?』? ? ? っ 、『??? ? 、??? ? ? 。 ?? 、『??????? 』?? 、??? ? ? ?????。?『 ??』 ? ? ? 、??? 。『 』 っ 、????????? 、??? ? 、????? っ 、 ?? っ
??、????????????????????????』??????、????????????っ??????? ? 、 、??? ? 、 っ 、??? 。『 ? っ （?????? ）』 （????、 』?っ?。『 』 っ??、『 ???? ???（? ? ? ）??? ? 」 、??? ? ? 、 、????? ??? ? 、?? ? 。?????? 、?? ? 。 、??? ?、??? 。??? 、 「
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「戦争の古い重荷と戦後の新しい出発：戦後ヨーロッパの新旧両キリスト教会」
?、????????????、???????????、?????っ?????? ? ???? ? っ 、 ?、 ???????。?? ? ??、????? 。 、???、? ?? ﹇? ﹈??? っ 、??? 、??? 。 、 「?」? 、 ? 、??? 、????? っ 。 、??? ? 、 、??????、 ???、? 「（????。「??、?、?????????????????? ? 。 、???、 、????? ?ェ ????? ? っ 。 、??? 、
???、??????????、??????????????????、?????????????。??? ッ? 、 ????????? ?、 ? っ 。??ょ????、? 。?????。 ? ?? 、 ? 、??? ? ? ????? 、 、 ュ （ ?? ）??????????。?????????????????? っ 、 ??????????? ィ っ 。?ィ? ????、 ? 、?????、????????????????????
??（ ? ） 、??? 、 。 、? ? ? ??? ? ??? ー （??? （?? ??? ???? っ?? 、 ? 。?? ェ??? 、?????。 、 ???? 、????
??????????????????、?????????? ィ 、 ? 、?? ?? 「???? （ ????、 ?? ?????。??? ? ー ッ ッ?? っ ?、 ??????っ ? ー ッ 、??????｝? 。 ????、????????????????。??????、? ? 、????? ィ ??? ?????? ? ?（?。＝ ???? ??????? 、 、「??（ ?? ）」 、「 ィ ー??」?、??? っ 。?? 、 ッ???、 ? っ 、??? ッ ? 。 ? 、??? ? 。 、 ???? っ 、
???????っ?。???????、?????????????っ??????????、??????????っ?。 ? 、 、??? 、 っ?、? ? 、????? ? ッ ? ?、???。? 、 ??? ??、 ?ッ? ??（『 ? ? ? ????、 。??? っ ? 、?? ッ 、?????、 。 ッ??? 、 ? 。??? ????? 、 ? っ ッ ?????、? っ? ??、? 。 、 、?? 、??? 、 。 、 （?? ???。
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「戦争の古い重荷と戦後の新しい出発：戦後ヨーロッパの新旧両キリスト教会」
??????????、????????????????? 、 ? っ 。??、 、 ???、 。 、 、?? ??、?????? ??????????? ? ? 。? ? 、?? 、 、??? 。? 、 っ 、??? ? 、??? ? 。?????、 ッ 、??? っ 。 ョ??、 ー ッ??????????????、 ? 、 ???????? ? 、 っ 。????? っ?。????? 、 。??? ? 、?? 。 、 っ??? 、
???????? ? 、??ェ???（?????「?）????、???ッ ???? ?? ? ??? っ 。 ????、 ? ? ?? ? ????? 。 、 ? ????? 、 ? ????、 ッ ??っ?。?????っ?、???????????ッ????、??、??? ? 、?????? 、 ?? 、??? ? ? 。 、?? ー（ ? ）、 ュ ッ （ ?）、?ュ ュー（ ? ??? ???。??? … ッ?????ァ ?? 、??? 、 。 、??? 、 ー ョ ? ?? ? 、??? ? っ 。 ー ァ
?????????????? ?? ???????????????????????? っ 、 ァ
?、??????????????????????。????? ァ 、??? ? （????）?????? 、 ァ???っ?。 ?、?? ッ ? 、???????? ?? ?、 っ 。【? ???????????? ??? 】 ー ????? ッ ?? 、?。 ． ?? 、?? ?? 、， ? ???っ 。??? ???? 、 。?? ? 、? 。?????、??? 。 ???、 、 っ?? ? 。?? ? 、 、 ッ?．? ?、 、??? 。??? ? ?? っ 。
???????????。???、?ー?ッ???????? 、 ? ? ? ?、 ????? ?????、?????? ? ? ???。「 、 、??????（〈??????????〈????。。??????????????? ? 」 、??? 、 ? ? ???。? 、 。?、? ッ?? ェ ??（〉??? ? 。 、 ョ?ァ???ッ?ィ??????ー?（ 。?? ???? ? ??? 、?? ?????? ー ッ ??? ー ッ 、 っ 、??? ? ー ッ??? 。 ? ? 、?? ?っ 、??? 、 、 ー ッ
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「戦争の古い重荷と戦後の新しい出発：戦後ヨーロッパの新旧両キリスト教会」
??????????????っ????っ?。????????????、?ー ッ ? ? ????。 、 ー?ッ ??????? 、 ? ????? ???? ???? っ 、??? 、 ????? っ 、っ??????????、?????????、??????? ?? 、 ー ッ????? 。 ?? 、??? 、 ?? ?? 、「?ー?ッ?????」 。 ??「??????????? ??????? 、「 ー ッ 」??? ? 。 「 ッ??? 」 、 … ッ??? 、 ? ー 、????? 、（ ? ????????? ? ??????????
?????。?????????????????????????????、??????????????????? ? 、??? っ 。??? ??、? っ 。 ッ 、?? ー??? ? 、 っ っ 。
???????????ッ??????????????
??? っ 、????? 。 、 ッ 、??? ﹇?? ﹈ ッ???。 、??? 、 ?????、??????? 、 、 「?? （?????、 ?? 。??? 、 ー ッ??? っ 。 ? 、? ?? ??? ? ??? 、… ? 。?? 、??? 、 、
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っ??????????????????????。??、????????、?????、????????????? ? ? っ 。????? … ??????????、??????? ? ? 、?っ? 。 、 ? 「????? 」 、 ?? 。?、? ???? （ ）?（????、??）??????????、﹇????﹈ ? ? ??、?????? ? ???、????????? ? 。?? 、 、 っ 。
??? 、 、 ????、?? 。 ??? 、? ? っ 。??? ッ???、 、 。???、 ? 、
????????????。????（「?????????? ） 、 ? ????。??????、?????????? 、? ?っ 、??? ? ???、 っ??? ? 、 ッ??? ????。???ッ??? ? ?????????????????????????????????、 、 「????」 、??? ? 、??? 。???、「 、 、??? 、??? 、 ???? 」 。 、?????? ??、?? っ 。????? っ ????? ????、????? 、、??。 、 ??????。? ????? 、 ? 、
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「戦争の古い重荷と戦後の新しい出発：戦後ヨーロッパの新旧両キリスト教会」
??、?????????。??????????????????、???、?????????????????? ? 、??? っ 、??? ? 。??? ? ? 。 、??? 、 、?? ????????? ??????? ??、 。??（??????????????????????????「? 」?? 。 「 」?「??」 ?? 、 、 ? 、??「 」?? 。??? ? ? 「? 」 、 、??? ? 、?? 。 『 』「 」 、「 」??? 、 、??? っ ?っ 、?? 。（ 『 』
?（????????????）（?）????〜（?）??? ??。）（?????????????????????????????? 、「 。 ?『 ??】??? ? ?????ー??』（?? 、 ??????????ー
??????? ?? ? ?? ??。?? ．?（ ???? ? ? ? ? ??? 、??『 ?ー ッ 』（ ） 、??｝ 。（ ? 』?? ? ? ??? 」 ?）．） ?、 、 、??? ー 、 ー 、?【 ー ュー ュ（??? 、 、?? 】 ィ （ ? 。 ） 【 ー?? ?ー ? 「 、??? 、 、 ィ ゥー ー??（ 。?? ? ? ァー （???、 】 ー
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?ェ???????（???????????????????????ッ ? ? ? 、『? 』?『?』? ???? ? ?? ???? ???? 、『?????（???????????、??、?????????、? ?? ＝ ? ? ???????? ?? 。． ?? ?? ????? 、 ー?? 『??? ??????? ? ? ??? ．）』 、 っ 。
???、『 「 ? 」?、? 。「 」、??、 ? ?? ?? 。??? ? 、 （、??、? ??『??ュ?? ??』（?????????）???〜???????）。??????『??????』 「??」????、?????
?????。? 、「?? 」 、．?????、? 。??、「??????」 ? ? ? 。????、『??????』 ????? 。? ?? ?????『??』?????、「?? ?」? ? 。
?【「????」??????、??????（??????????? ? 、 ? ?。?????? ?? ?、 ????? ???? っ?? ? 、??、 「 」 。???、 、 、???? ? 「 」???。】 ? 、???、「 」 「??? 」? 。 、?? っ 。??? 、「 」??? 、??? ? 。 、 っ???「 」 『?? 』 。（????????????????????????????? 、 っ???? 、 ???






??? 。（ 「 ???? ?? （ ??????」『 ?? 』（ ）???。） 、 、???「 ?。 ??、???? ????? 、?、 ?。??? 、 ?。???、? 、??? ? （??? ） 、 ー???????っ?。??? ． ???????、? 、 っ 。 、?? ? 、．??? ?? 、??、?? ? ????????。 ?、???? ?? （?）? ｝ 。 、??? 、（ ） （ ー?? ? ?） 。
（??????????????????）??、『?????????????????????????????』「???」?????????????、「 （???????? ?????。??）」?????、???????? 。（ 『 』（ ） 〜??。 『 』（
?（〉? ． ） ． 。（? 。? ???、「 っ 」??? 、 ? っ 、 「??? ? 」 っ??。（ ????（ ??????（?????????????????????（（????? ?????????? ? 。「? 」 、???? 、 ?、
??? ? ー 、?????ー ??? 。 「??? 」??? ? 、 ? （ ）
?????、???????????、???????????。 、
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??????????。「??????????????（ 。?? ??? ????? ??? ???? 、????? 、?? ? ? っ 。（
?ー?????????????〈???????（????????? ??）（???? ?????? 、??? ? ?????? 、 「 」?????? 。「 ? 」??? 、??? ?、??。 「 。「?? 」? 、 、???、 、
???。???、???? ??? 。「）????、 ? ? ー ー ????「 ? 」?? ? 。??「 」?、? ???? 、 ? 「 ー??（〉 ??? 。 「??? 」?、?? 。




???? 、?? （【?????? ェ ァー??? ?????????（ ）? 】 ー ァ?? ?（???? ? ???? 、 「????」 ? 。（?????、 ?? 。???? ?（ ? ? 。 ?? ? ?『?? 』（ ? ?? ?）〜?? 。 ? 、????『?? 』（????????????????????
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「戦争の古い重荷と戦後の新しい出発：戦後ヨーロッパの新1日両キリスト教会」
????、???????????、（????????????、???????、??????????「?〜??????」。（????????????????? 「 ー 」。??、（ ??、（ ?? ????「 」 。 、??｝ ュ?? 、?ュ????????? ? 、????? 、 ? ? 。「?ュ????????」???? ? （???? ?）? 。（ ? ?? ?
??〈?????????????。。??）?????『?。｛?「?????????? 。 ? 『 ー ァー 、????、『 ュ 』（??? ） 〜 。）「 」? 、?????????、 ? 、， 「 ー?? 」 ? ? ?。????? ?? ?? 、???、 、 （?? ） ? ? 。
???「????」??????。?????、?????????????????、??????????????????。????????????、???
??? 、????? ー 。「? 」?、? ? 。?? ?、「 ? 」 、??? 。「????」?? ??（???。 ?。?） ?????「 」 、??、?? 。 、? ??（ ）? ??? ? 、?? ?? ? 。（ ー??? 。? ? ?『 ? 』 。）??? 、 「 」 ???? 、 ヮ＝??。 ???? ← ? （???? ? ???????????????????。??????、
??? 「 」 ? 、? ?? 「? ??? 『 』（
???????????』（?????）???〜???????。（? ????『??????????????????????。?．．???。???????????、（?????????? 、 ????? 。
???、???? 、 ?? っ??????????。（????????
????? 、 ? ? ????
??? 、
?、? っ 、「
??? （??） ? 、?? 」 。???、 （??『???、 （『 』?「 」） 、 ??、????? ェ 「? （ ）」 、??? 「 （??）」 、 、??? ? ?、 。?? 「 」 ?、??? っ ? 。 、 ??
?????、????????????????．、????????????????????????????、? ?? ?、 ?。 ?? ? ．。 ??、 ??? ??? ?? ?? ．． ? ?… 、???。 、 「 」??? ? （? 『??』（ ） ? ）?? ? 。???（ 、 ??。? 、 、 ? （?? 。 ??? ?） ? ． 、、。? 、、．???．．?、??????????（ ?????? ?????????? ??? ??????? 。 、 （ 〞?? ?? ?? ???? 。 、「 」 、 、?? （ ） （ ） 、 、（??????????、、???．、 ．．????、 。??、、．? ．、?、 、 、 （?? ?? ? ? ????（ ??? ? ? 『 、?? ?、 、? （
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「戦争の古い重荷と戦後の新しい出発：戦後ヨーロッパの新旧両キリスト教会」
??、??????、??????（????）?????．、。??．．?、、? ? ?。?（? ?? ?）．??．、 ?? ???? ???） 、。 ?、 、。。 、． 、? ? 、 、（???。?????????????????????．．??? 、． 、 ?、???? （?????。 ?） ? ? 、、．
?? 、 ? （ ? ????????。??? 、 （ ? ????? 。 ?、 ? 、 （「????? ?? ???????????????? ．、 ．．。 、、、 ．?? 、 （ ?? ??? ??（ ）、 、 （ ???? 。 ? 、 ? 、? ??? 、 、 ??? ．．???（ ） 、 ??? 、? （ ．．??、、。 、．． 、、 、（???????????????????????????、、? ?? 。?、．。??、、．? ?? ?? ???
??、??（????????????????。???、 ? ?、 ????（? 。 ?。陰????????????????????．．?．．???????????????、? （ 、?? ? ?? ??、 ?、?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ???? ? ?? ? ? ）。
??????、???????????「???（ ?? ??? ?? ?? ?? ?????? ?? ? 。???、 っ ?? 、 ????????? 。 、???? ? ?? ???????????。? 、??? ??? 、 、??? 、 ? 。???? 、 、 ? ? 。????、??、 （? ） っ ?。（???????? ェ 「




???。（? ???』 ??? ?? ???? ????? ? ?? ???? ? ??? 、??? ? ?? ? ? ???『．?? ? ???? ???。．）（?）?????????????????????????」 、????? ? 、 ????。?????、 ??（? 、??。 、 （???????（?? ? ???? 、 ? 、
??????????、 ? 。（ 「
??????? 」『 ? 』（?） 。）
???????????。? 、 ?、 っ ?、??? ????? 、 、
「???????」??????????っ?。????、???????っ?。???、???????、???、????「??」????????、???????? ? っ 。 ? ?、?? 、 、??ー????????? ? 。 ??、??? 、 ???? 、????? ? ?? 、 ー??? っ 、??? 。 、? っ 。 、?? （ ? ? ?? ッ ー?ィ ー ??（ ）? ?? 〉 、「 ?? ???? ???? ? 」 。?? 、「 、『???』 、『 』??? ? っ 」?? 。（ ??? 〜 ?、
?????????????「???????。。????????????（?? ィ ー 、 ? （
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「戦争の古い重荷と戦後の新しい出発：戦後ヨーロッパの新旧両キリスト教会」
?????????????????????。??????、?? ???????? ?? ?? ?。??、『 ? 』?? ィ ィ ー?? （ ? ? ? 。? ?? 」 ＝?? ??、? ー 。?? ? 。。。。 。 ） 、?? ? 、， 。 ー ? 、???ィ 、 、 ー?? ?っ?。 ? ???ー?? ??。 ???? 。 ?っ?????、 ?? 、?。? 、 ?ー ???っ 。（????????????????????????。? ?、 ? 。??（?????? ? 、
??? ? ? っ???。（『 ? ? 』（?? ） 〜 。）
（?）?????????????????????????????????ー????、??????ー???? ?（｝（?? ??? ?? ?? ??? ??? ????? っ 、? ? ー? ? ? ????????????。???、? ー??? 、? ? 、「 」??? 、?（??「?? 『 』（ ??????? 』（ ） 〜????。）。??? 、 ???? 「? 」???、???っ 。? ?、 ???? 、???????? 、 ー??? 『 ??? ???）』?? （ ??． ??? ?
??? ?
??????????? ? ? ? ?
???????????? ?? 。? ????? 」 ????｝ 、 ー? ー
????? ? 、 「
??????」????、??????????。?「? ???????????? 、????? 、 、（ ??????? ? （ ???????????????????????）?????、?????? 、??? 。 、? ? ?（????「????????『）????????????っ?????? 、 ???、?? ?? ? 。 ????、? ?? ﹇ ﹈ （ ー??? ?????? ? っ????? 、 、 。???、 （ 。 。?? ?。??? 、 っ??? 、?? 」、 。（?」??
????ッ?????、????「?????」???????。 、???ッ? ? 、「 ??」?「?????」 ? ? ???????????、 、「? 」? 「 ? 」???、? 、 ? 「 」?（『 』 （ ） ???? （ ）???、? ? ）。「?」? 、 ?? 「 」 。「?????」??、?????「?????」???????? 。 「 」、「 」、「 （???? 、 ッ??。???、 ? 、? （ ? ）????、 「 ? 」?????、? 「 （ 。???? ? ????、 ッ??? ?ー ?「????? ??（ ? ?? ?? ???一凶?????????????「??????????????、????????
「戦争の古い重荷と戦後の新しい出発：戦後ヨーロッパの新旧両キリスト教会」
????、?????????、?????（??????＝? ? 、 ? ???っ????? ???（? ） 、???? 。? ?????? っ??????? 、??? 、 ?、? 、??? 、 ???? 、????????。??、????? ?、???????? 、 ???? 、 ? ?（?????ョ????????????????????????????、? 、 、?? ? ?? 」、 。（????? ?」 ? ???? 、?ー 、「?? 」 、???。「 ???? 、 、﹇ ﹈?? 、 、??? 、
??????????。???????、??????????????、?????????????????、? ? ?、??」 。 、「『? 』??? 、 『 』??、﹇ ? ﹈『 』??? 」 、 ー ッ 。（??????????????」??????? 、 ? ッ 「 」 、???? ? ー??????????? ?? 。?、 ?? （ 。 。 ）????? 、 ????。????、? っ ュ ー（???????????????????）??????? 〜?? 、 〜????） 、 、 ?? 『?』? ?、 （ ） 「??? 」 ? 。（「?????????『 』（??? ?』（ ） 。
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?「?????????『?????』（???????????? 』（ ? ）???〜? ｝?。）． ?、??? ー ???っ 、? ? （ ? ???????????????????）???????? ? ? ? ） 、「????」?? ? 。??? っ ? 。?ー???ー （ 、?????????、?ー?????????????。
??? ? 、 ー ? 、 。???、? ? 、 ? ー?、 ? 、 。
???（???） 、 ? ? ?????
ー?? ? ? ??（?『 ） 。 、???、 ????、? ー ? ? っ 。?? 、 ?? ?】 ）ー?? 、??? 、?? ? （ ッ ）?? （ ? ?? ??
??????????????????。??』?。??????．?
ー???っ??、「???ー??????」???????????っ?。?????（???ッ?）?????????、 ? ? 「 」? 、??? ? ?
????っ?。? 、 ? ? ? 、 ー?? ? ? ?ー ?． ?。???、?? ? ? ??（?? ） 」
?（〉? ? ????? ??（??????? ????、?? ッ （???）?? ?（ ???、????（ ? ） ?? ?????? 。 ???? 、 、 ? 、 ????? ?? （ ） っ?。、??? 、 ッ????（ ） 、??? ??（? ） 、
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??????????????????っ?。??、????、 ??（ ?? ????ー ー 、 ?????? ?? っ 、?? ?????。（?）? ?（??????????????????????）、． 「 」 ??、、???????????????????????????
??。 ?? 、 ッ??? ???? 、．．????? ??? ?? ?? 〈?? ?．．）?? 。?? ?、 。 、???、．???????? ???? ?????? 、? ? 。 、?．． ?? 。（?）?? ?? 』（?? ? ? ?）?（?）? 。 『 』（?? ） 。 、、 、「?? ??? ?? ????????? ? ） ?
??? 、 『 』（?? ????? ． （ ?????、 ? ? 。
（?）?????、「?????????、??????、??????????????????、????????? 」 、 ??? ?????????? 。（?）???????? ??、 『????』??、???? ??? 。 、『???』? ? っ ???
?????。????、 ?? 「 」 ??????、 ?? 。 』「???????? ? ? 、「?
????????????????????????????????????????????? 」 。 、「 」?? 、 ???? ?? 、 「 」 、??? 。 「 っ 、?? （??? ?? ? ???? （ ） ??? ?? 。（ ??（?）???ュ??????? 、「???? 」、「???」、「? 」、「 」????。 、 ュ 、 、? ? ??? 「 」? 、 「 」
?????っ????????。????????????、?????????????、??ュ?????
???????????????。（?? ?、 ? ???、「? ?」 、???? 、 。 、??????、「 」 ??? ???????? 、 ?? 。
???、??「??? 『 ?』（???『 ? 』 、?? ??、? 、 ????（?）?? 。 ?、??? ? 、 、「 」???? ? 、 ?、???? ? 「 」?????? ? 、???、???。 、 ー??? 、 ー?????。（ 。
??＝?
（?）???、「???????」????、??????????????? 、 ? ?????
??。
????????????????、??????〜?????????? 、 ??? 、 、 っ?? 、 。????? 、、 、???????????、???、????????っ????、??????。（?。｛???????????
????? ???
????、?????????「????」? 、??????????????????????、????「? ??（ 。?。?「 ? ??? ???ー ???、???????? 「
????（ ??????? ?????? ? ?????? ??? ? （ ?????。（? 『 』（??????????????????? ???
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「戦争の古い重荷と戦後の新しい出発：戦後ヨーロッパの新旧両キリスト教会」
??????。）??、???????????っ????、???????、?????（?????）???っ? （? ? ）
?????、????、?????????。（?）?? ???? ? 『???? 』??、 ? （ ） 、 ???????? ? 「 ???????????????。 ?????? ?? ? 、?? 。 、??? 、 ?、????????? ? （? ）?『? 、 』 。????? っ 、 ??? ? 、 っ???」 。 ???? 、 。「??、 っ??? 、 。?? 、 、 、?っ?、 ? ? ? ? っ っ??? 」 。（ 『??? ? ? 』
????）?＝??。????『??????????????????』（???????????）????（ ー ? 、 ）。）??? 、 『??? ? 』 、 ?? （??? ?） 、「 ? ? ????????、? 。 ?、??? 、???? ? 。 っ 、 ???? ? ? 。 、 、????? 、 っ??? 。 、??、 、??? 。 ? 、?? っ 、 」。（???、? （「?「????、????? ??????。『????? 。 、??? 』 、 ッ っ 」?、 ー （ ??? 、 （ ー 、
??）。）???、『??????』?、??????????（?? ?? ） 、「????っ???? 、?? ???????? ? 、っ?????、??????????????っ?????? ?っ 、???? 」 （ 、 （?? ?）??? っ 、 「??? 」 ?? 、?????、 ? 。 、『???』 、「 ? 、??? 、 、 ??、 っ 、??? っ 。??? ? っ???っ???? 。 ???、??????????????、 ? っ??。 ? 、?? ? 」。「 っ 、??? 、 ??? ?、
??????????」?、???????っ???。?（? 『 ? ??????? ??????????）??????（??????）。）（?）?????????? 、 ー ???????、『 ッ ー ョ（???。? ? ????????????? 、「 ー 、?『? ッ ョ 』 ァ?? ? ?? 、『 （ 』
???????、 ??? ? 、 ?????? ? 」 ? ?。 、「『 ッ?????ョ 』 、 ァ??? 」??? ? 」 ? ?「?
?????ッ?? っ ??? 」 ? 。
???「 ァ 、 っ ? 、?? っ 」 。（ （〉?? 」? 。』????、? ー? 、 ???? 。? ? 、????? ??、 『 ィ ィ ー
??（??? ??? ?? ??? ???
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「戦争の古い重荷と戦後の新しい出発：戦後ヨーロッパの新旧両キリスト教会」
??????。??????????、「???????????????????????、????????、? （ 。??? 」 っ 。
（】??????．（〉????????．????????。。。???、? ? ? 。? 、 ッ?「??? 」 、「?、? ? ??」 ? （ ?、 （ ）、??? ? 、??? ?、 ?? ? ????、 ?? 、 ッ?? ? 。??? 、 ???? ????? 」 、 ? ?（ ッ ）??????。 、 っ 。???、「 ??」 、??? ? 。「????? 、
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????『?????』（??????????????25???????????????????
????ッ??????????????、????????? 、? 、 ???????（ ）? 「 ??????? （?????? ????? ???????? ?? ?? ?? ??）」（??? ?? ）??、 （? ッ ） 、???ッ ? （??、「
?（」?????????? ?? ???
???）」（ ） ? 。（?? ?? 。? ? ? ?? ? ?
?（???）?? ???? ??? ? ? ??? 〉?｝← ? ??（。。 『）?） ?? 、
?????? ｝ っ 。???????『? ?
?????? ? ? 」? 。 》 ??? 、 ェ ー 、??（?）???、???? 「 ー????????
?」??、「???ッ????、??????????????????????????????????。??、??????、????? 」??、 ? ??? ?。（?）???? 、 、 ????????、??（??? ） ー ?ッ ?
?????????? 、 、??（????）???? ??（ ） ? 、? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ???????、? 、 、??（? ） ? 。???? 「 ー??????? 、??? っ 、??? 。 ?、??? 、??? 、???、??? 。 、 、??? 、??? 、?? 、 ＝ ー
「戦争の古い重荷と戦後の新しい出発：戦後ヨーロッパの新旧両キリスト教会」
????、????????????っ?。???ッ??????っ??、???????????????」??、? ? ? 。 、??? 、 ー ?????ー?? ッ ??、?? ? 。??? ? っ?、? 、 ー ー??? ー ー ? ? ???????、???????? 。 ?、〜??? ュ ー ィ ュ ュ ー???ィ? ュ??、 ?? ッ ッ??? 、?? ァ ァ ．??? ? 、 。??、 、??? 、 。?（ （ ）? 、 『 ? 、??（?）、 、 〜 ?
?? ? 。）（?）???????…????、????? （ ?）???? ? 。 、?（ ） 、 ? （ ）
????????????。??????????。（??） 、 ? ???????（??????????????????????? ? ） 。
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